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Előadás kezdete hét órakor!
D E B R E C Z E N  V Á R O S
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat m agán vállalkozása.
Folyó szám  292. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1917 hó junius 11-én hétfőn rendes helyárakkal:
AMELY ESZTIT
h l D rám a 4 fe lvonásban . I r t a ;  É chegaray  József. F o r d í to t ta : P a t th y  K ároly. R endező : K assay  K ároly .
S zem élyek:
M atilde  -  R e th e g h y  N a rg it
E n rig u e te  — — — — — — — Sinkó G izella
D onna C onepcion - - - - - -  S árközy  B lanka
D olores, sz o b a lá n y  _ _ _ _ _  K . L evendoszky  I.
F ernandó  -  T huróczy  G yula
Don Ju sto  - - - - - - -  K em ény L a jo s
Don L orenzó  — — — — — — — Szakács Á rpád
Julio  — — — — — — — — — H o rv á th  K álm án
Szolga — — — — — — — — — K olozsváry A lb e rt
T ö rtén ik  a  je len k o rb an .
F ö ldsz in ti család i p áh o ly  14 K  50 fíll. I. em eleti család i p á h o ’y 13 K  50 fill. F ö ld sz in tig  I. eme-
H -m -m | e ti kis páho ly  9 K  50 fill. M ásodem eletí p áh o ly  7 K  40 fill. T ám lásszék  I rendű  2 kor. 60 í.i  m y  - § |  t - y  0  T ám lásszék  I I  ren d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  I I I .  rendű  1 kor 70 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 30 I. O l Y O i r B l K I  n  si r  1 K 14 f Á lló-hely 76 fill. D eák-jegy  50 fill. K a .z a t I-ső  sor 54 fill. K a rza ti-á11642 L  J  A jegyek  o tán  szám ított fillérek az Országos S zín ész-E gyesü let nyugdíjintézetét illetik.
Póaztámyitáe: d. e .9 — 12 óráig. — D. u .3 —5óráig. Eati pepztftrayitás 6 órakor. Előadás kezdete 7 órakor
Holnap, 1917 eyi junius hó 12-én, kedden.
Zsuzsi kisasszony.
/ - ~ \ .   A-4 -  .-v OO p ere tte  3 fe lvonásban .
Debreczen sz. kir. tA tos k ö n y r n y o m d a - v A l l a l a t » . 1 9 l 7
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1917
